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R e c e r c a  
ELS JURATS D'ALCOVER FINS AL DECRET DE NOVA PLANTA 
Poc sabem respecte a com funcionava I'Ajuntament d7Alcover abans 
del segle XIV, puix no és fins l'any 1297 en que, per primera vegada, 
trobem les figures del batlle i dels jurats. Com vam escriure al nostre 
treball sobre el "Juy de Prohoms", el batlle era designat directament per 
I'Arquebisbe, mentre que els jurats ho eren per cadascun dels estaments: hi 
havia un jurat representant la noblesa, el qual era anomenat de "ma ma- 
jor"; un altre representant els terratinents, mercaders, professions liberals, 
etc., anomenat de "mi mitjana"; i un tercer que representava els jornalers 
i menestrals, el qual era conegut com "jurat de m& menor". 
Aquests jurats eren escollits directament pel poble mitjanqant la sort, 
puix s'emprava -al menys des de I'any 1476- el procediment d'insacu- 
lació; és a dir, es posaven dins una bossa els noms dels candidats de cada 
un dels tres estaments i un nen o una nena treia els paperets de la bossa. 
Les autoritats aixi escollides regien la Vila de Pasqua a Pasqua. 
La brevetat d'aquest article no ens permet aprofundir en l'organització 
- 
d'aquells antics Ajuntaments, tema que ja hem tractat en altres llocs i 
publicacions. 
EL VESTUARI DELS JURATS: 
Com a curiositat histbrica podem dir que sabem quins eren els distin- - 
tius d'aquelles autoritats, les quals eren veritablement les que desenvolu- 
paven les tasques del batlle, carrec que en moltes ocasions era purament 
nominal. Els esmentats distintius havien de ser utilitzats a les sessions del 
Consell municipal i a tots els actes públics. 
El vestit dels jurats, segons consta en el Llibre d'Actes Municipals de 
I'any 1661 (fol. 25 v), consistia en "una gramalla de vellut blau", potser 
>simbolitzant el del camp de l'escut herildic de la Vila, amb una "insignia ab 
cinta de bellut vermell". 
Segons hom pot llegir al citat Ilibre, per Setmana Santa portaven una 
"gramalla de vellut negre" en senyal de respecte i dolor per la mort de 
Nostre Senyor Jesucrist. 
La "gramalla" era una mena de túnica talar amb les manigues amples i 
obertes i col1 de tela fina. 
A K U N S  DELS QUE FOREN JURATS: 
La manca de documentació no ens permet oferir la relació completa de 
les persones que ostentaren aital responsabilitat, puix molts dels llibres 
d'acords municipals s'han perdut al llarg de I'atzarosa historia de la Vila. 
Pubiiquem, doncs, tots els que coneixem, amb I'esperanca de trobar-ne 
algun més. Abans cal dir que aquesta institució fou abolida mitjanqant el 
Decret de Nova Planta, signat pel rei En Feiip V el 16 de gener.de 1716. 
Com a norma, val a dir que el primer nom correspon als "jurats de ma 
major", el segon .als de "ni& mitjana" i el tercer als de "mi menor". Els 
punts suspensius signifiquen que ens és desconegut algun dels jurats. 
... 13 15. Guillem Agras ... 
1316. Gerald .de Cestii , Bernat Albeo , Pere Gavarres 
(formaven part de I'Ajuntament que mana construir les muralles) 
... 1349. ... , Josep Cap (jueu) 
1464. Joan Puculull , Joan Sabater , Martí Gras 
. (foren penjats a la "Costa de les forques", juntament amb el batlle 
Francesc de Montserrat després del setge i assalt de la Vila per 
I'arquebisbe Pere d'urrea) 
... 1497. Pere Compte ... 
... 1504. , ... , Francesc Compte 
15 14. Joan Garriga , Pere Miquel , Pere Voltor 
1529. Pere Guasch , Gillem Reverter , Pere Erau 
1554. Pere Garriga , Francesc Munter , Lluís Ponsoda 
1563. ... Munter , Miquel Reverter , Joan Esbri 
1564. Sebastii Girona , Lluís Garriga , Jaume More11 
1599. Miquel Güell , Antoni Sabater , G. Porqueres 
1600. Francesc Alemany , Gabriel Porqueres , Joan Rovellat 
1601. Miquel Güell , Francesc Agris , Toni Guasch 
16 10. Gabriel Madolell , Gabriel Molner , Pere Monparler 
... 
. 1618. Masó , Sebastii Girona , G. Pau Arau 
1622. ~ n t o n i  Voltor , Montserrat Vergonyós (1) , Antoni Voltor 
... 1624. Queralt , .... Madolell , Sebastia Girona 
1625. Guillem Queralt , Joan Güell , Bemat Madolell 
1626. Miquel Paladella , Francesc Olesa , Antoni Voltor 
1631. Antoni Voltor , Miquel Paladella , Francesc Agras 
1633. Gabriel Puig , Pau Rubert , Pere Tort 
1634. Joan Mas6 , Gabriel Monreal , Francesc Agris 
1635. Guillem Queralt , Francesc Guasch , Joan Ponsoda 
1637. Gabriel Puig , ... Rubert , ... Tort 
1638. Francesc Agris , Pau Girona , Antoni Basseres 
1639. . Joan Masó , Francesc Guasch , Joan Munter 
1643. Francesc Agris , Antoni Basseres , Sebastia Girona 
1648. Antoni Güell , Josep Albinyana , Miquel Casador 
165 1. Joan Fort , Sebastia Girona , Miquel Casador 
1653. Pere Mestre , Agusti Figuerola , Miquel Casador 
1654. Joan Amigó , Josep Albinyana , Antoni Güell 
1655. Joan Sort , Pere Monparler , Pere Mestre 
1656. Joan Sabater , Joan Ravull , Pau Rubert 
(pel que fa a I'acte d'elecció d'aquests jurats, el Llibre dlAcords 
Municipals esmenta, al seu Foli 24v, que "lo poble s'amotinh per- 
qu& volgueren posar altre forma y no anar a bossa com sempre 
s'havia fet") 
1658. Joan Antoni Güell , Josep Albinyana , Miquel Casador 
(va morir aquel1 any mateix) 
1660. Gabriel Güell , Jaume Llopis , Bernat Guasch 
166 1. Joan Sabater , J.B. Balle , Joan Moles 
1662. Joan Sabater ... ... 
1663. Joan Massó , Pere Monparler , Bemat Guasch 
1664. Dimes Rovellat , Francesc Martí , Joan Masip 
1665. Joan Sort , Pere Monparler , Bernat Guasch 
1667. Gabriel Monreal , Francesc Martí , Pau Girona 
1668. Joan Massó , Pere Monparler , Pau Masdeu 
1670. Josep Albinyana , Jaume Llopis , Joan Masip 
1671. Gregori Mercader , Antoni Voltor , Antoni Andreu 
1674. Pere Monparler , Joan Guasch , Sebastii Girona 
1675. Joan Bta. Batlle , Bernat Guasch , Gabriel Figuerola 
1676. Gabriel Monreal , Francesc Martí , Pau Girona 
1677, Francesc Martí , Jaume Masip , Aguslí Figuerola 
1678. Joan Bta. Batlle , Bernat Guasch , Pau Girona 
1679. Josep Albinyana , Joan Guasch , Josep Avella 
1680. Joan Bta. Batlle , Rafael 0116 , Miquel Girona 
1681. Joan Mestre , Rafael 011é , Miquel Girona 
1696. Antoni Andreu , Josep Baset , Josep Albinyana 
DÍDAC BERTRAN 
DoCUMENTACIÓ: Tots els noms dels "jurats" es troben als llibres d'acords municipals 
dels anys esmentats i que es serven a I'Arxiu Municipal d'Aicover. 
(1) El nom "Montserrat" en aquells temps era imposat a persones del sexe masculi. 
